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1.5 1.5 -- 173,528 173,528 --
7.7 7.7 -- 881,135 881,135 --
22.3 21.0 1.4 1,796,129 1,687,070 109,059
74.1 63.2 10.9 4,847,340 4,133,736 713,669
516.7 405.9 110.9 11,192,993 8,791,312 2,401,681
8,517.9 6,900.1 1,617.7 14,344,594 11,620,225 2,724,369
2,431,448 1,875,792 555,656 18,753,632 14,467,886 4,285,746
8,812,595 7,422,801 1,389,794 26,896,563 22,654,829 4,241,734
20,867,711 16,340,620 4,527,091 36,313,233 28,435,354 7,877,879
38,912,157 30,977,266 7,934,891 49,774,342 39,624,455 10,149,886
42,326,800 33,931,800 8,395,000 49,872,392 39,980,817 9,891,575
46,062,100 37,393,300 8,668,800 52,880,708 42,928,659 9,952,049
48,839,700 39,851,700 8,988,000 53,606,742 43,741,461 9,865,282
54,259,200 44,600,150 9,659,050 57,643,300 47,381,823 10,261,477
57,942,700 48,186,700 9,756,000 59,941,844 49,849,241 10,092,602
61,332,300 51,450,700 9,881,600 61,332,300 51,450,700 9,881,600
16,026,700 13,553,500 2,473,200 15,922,814 13,465,645 2,457,169
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